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ÑÂßÇÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
Îáîçíà÷èì ÷åðåç R+ ìóëüòèïëèêàòèâíóþ ãðóïïó ïîëîæè-
òåëüíûõ âåùåñòâåííûõ ÷èñåë. Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ òîïîëîãè÷å-
ñêèõ ãðóïï G1 , G2 îáîçíà÷èì ÷åðåç G1 iG2 ïîëóïðÿìîå ïðî-
èçâåäåíèå ãðóïï, ñíàáæåííîå òîïîëîãèåé ïðîèçâåäåíèÿ íà ïðî-
ñòðàíñòâå G1 G2 .
Îïðåäåëåíèå 1. Áèåêöèÿ f : X ! X ìåòðè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà (X; ) íà ñåáÿ íàçûâàåòñÿ -ïîäîáèåì ( 2 R+ ),
åñëè äëÿ ëþáûõ òî÷åê x; y 2 X âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî:
(f(x); f(y)) =   (x; y):
Áèåêöèÿ f : X ! X íàçûâàåòñÿ ïîäîáèåì, åñëè f  -ïîäîáèå
ïðè íåêîòîðîì  2 R+ .
Îïðåäåëåíèå 2. Ìåòðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X íàçûâà-
åòñÿ îäíîðîäíûì (ïîäîáíî îäíîðîäíûì), åñëè ãðóïïà åãî èçî-
ìåòðèé (ïîäîáèé) äåéñòâóåò òðàíçèòèâíî íà X .
Îïðåäåëåíèå 3. Ìåòðèêà  íà ïðîñòðàíñòâå X íàçû-
âàåòñÿ ïîäîáíî îäíîðîäíîé îòíîñèòåëüíî äåéñòâèÿ ãðóïïû G
íà X; åñëè ãðóïïà G äåéñòâóåò òðàíçèòèâíî íà X; è ëþáîé
ýëåìåíò g 2 G ÿâëÿåòñÿ ïîäîáèåì ïðîñòðàíñòâà (X; ) .
Íà÷àëî èçó÷åíèÿ ïîäîáíî îäíîðîäíûõ ïðîñòðàíñòâ ñ âíóò-
ðåííåé ìåòðèêîé ïîëîæåíî â ñòàòüå [1]. Ñôîðìóëèðîâàííàÿ
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â [1] ãèïîòåçà î ñòðîåíèè ëîêàëüíî êîìïàêòíûõ ïîäîáíî îä-
íîðîäíûõ íåîäíîðîäíûõ ïðîñòðàíñòâ ñ âíóòðåííåé ìåòðèêîé
äîêàçàíà â ñòàòüå [2].
Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ
Òåîðåìà. Ïóñòü X = G=H  ýôôåêòèâíîå ëîêàëüíî êîì-
ïàêòíîå ôàêòîð-ïðîñòðàíñòâî ñâÿçíîé ïîëíîé òîïîëîãè÷å-
ñêîé ãðóïïû G c êîìïàêòíî-îòêðûòîé òîïîëîãèåé îòíîñè-
òåëüíî êàíîíè÷åñêîãî ëåâîãî äåéñòâèÿ G íà G=H . Ïðîñòðàí-
ñòâî X äîïóñêàåò âíóòðåííþþ ìåòðèêó ñ ãðóïïîé ïîäîáèé
G (âêëþ÷àþùåé è ýëåìåíòû, íå ÿâëÿþùèåñÿ èçîìåòðèÿìè)
îòíîñèòåëüíî ýòîãî äåéñòâèÿ òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà
âûïîëíåíû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
1: G  õàóñäîðôîâà ñâÿçíàÿ ëîêàëüíî êîìïàêòíàÿ ãðóïïà ñ
ïåðâîé àêñèîìîé ñ÷åòíîñòè;
2: H  êîìïàêòíàÿ ïîäãðóïïà â G ;
3: G=H  ëîêàëüíî ñâÿçíî;
4: Äëÿ íåêîòîðîé ïîäãðóïïû I â G ñóùåñòâóåò èçîìîðôèçì
òîïîëîãè÷åñêèõ ãðóïï : G! (R+; )i I .
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